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Toen op 2 november vorig jaar Theo van Gogh werd vermoord zagen weinig commentatoren een verband met 9/11. Er was immers slechts 1 slachtoffer te betreuren en die had er, zo meenden fijnzinnige geesten ons te moeten vertellen, met zijn provocaties om gevraagd. Hoe anders was 9/11 waar bijna drieduizend onschuldigen het leven lieten.
  De recente aanslagen in Londen op 7/7 worden door veel Nederlandse  commentatoren wel in verband gebracht met 9/11. Net als 9/11 waren de aanslagen op 7/7 immers het werk van een groep mensen die met hun zelfmoordactie zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De moord op Theo van Gogh was van een geheel andere orde omdat het hier een gerichte wraakactie betrof. Mohammed B was immers niet uit op het doden van onschuldige mensen.
  Wat een onzin. De moord op Van Gogh was wel degelijk onze Nederlandse 9/11. Hoezo was van Gogh niet onschuldig? Sinds wanneer mogen mensen die provoceren worden vermoord? En wat is eigenlijk het principiële verschil tussen het doden van 2986 (9/11) tot nu toe 55 (7/7) en 1 (2/11) onschuldig(e) mens(en)? Bovendien stonden er op het lijstje van Mohammed B. nog veel meer mensen: Ayaan Hirsi Ali, Wilders, Cohen en Aboutaleb.
  Ook ging het hier niet om een eenmansactie. Er zijn aanwijzingen dat Mohammed B. contact had met de zogenaamde Hofstadgroep. Er wordt gesproken over een Syriër die jihad predikte en Mohammed B. en zijn vrienden onderwees. En 1 lid van de Hofstadgroep, Samir A, schijnt een poging te hebben ondernomen om naar Tsjetsjenië te reizen. Tsjetsjeense terroristen en Al Qaida onderhouden nauwe banden..
  De reden dat men hier te lande elke relatie met 9/11 van de hand wees heeft dan ook weinig met de zaak zelf te maken. Bevreesd dat de actie van Mohammed B. zou leiden tot een geweldspiraal werd elke overeenkomst met 9/11 weggepoetst. De overtuiging dat het hier handelde om een eenmalige wraakactie zou de gemoederen snel tot bedaren brengen. 
  Het virulente anti-amerikanisme speelde ook een rol. Elke associatie met 9/11 bracht ons immers in het kamp van de gehate Bush die Irak onder valse voorwendselen was aangevallen. Het etiket gerichte wraakactie hield Bush mooi op afstand en verschafte een mooi excuus om de rechtsstaat niet al te drastisch te herijken.
  Ook de recente Britse aanslagen werden door weinig Nederlandse commentatoren in verband gebracht met de moord op Van Gogh. En dat terwijl er zoveel overeenkomsten waren. De Britten reageerden kalm en waardig maar ook bij hen sneuvelden er ramen van moskeeën en kreeg de Britse Muslim council zelfs 30.000 hate mails. Ook in het Verenigd Koninkrijk staat de multiculturele samenleving ter discussie.
  Britse ambtsdragers benadrukten, net als hun Nederlandse en Amerikaanse collega’s, dat de terreur niets te maken had met de islam als religie. Dat is een begrijpelijke maar merkwaardige bewering. Waarom zouden moordenaars die zich beroepen op koranteksten helemaal niets te maken hebben met de islam? Men kan toch op zijn minst erkennen dat er geperverteerde interpretaties van de Koran bestaan?
  Waarom zijn maar weinig moslims bereid te erkennen dat een kleine groep in hun midden kennelijk in staat is om bepaalde Koranverzen te interpreteren als een license to kill? De bewering dat islam en aanslagen helemaal niets met elkaar te maken hebben is net zo merkwaardig als de opvatting dat kruistochten en het christendom gescheiden werelden zijn.
  Helaas is de letterlijke interpretatie van de Koran een intrinsiek kenmerk van de islam. Al die Koranverzen over vrouwen, homo’s, afvalligen en ongelovigen kan men niet zomaar naast zich neerleggen. En als men dat wel doet wacht de gevangenis of een ballingschap in het Westen.
  Natuurlijk moeten wij alles doen om te voorkomen dat wij de vreedzame moslims van ons vervreemden. Het probleem is echter dat een botsing van beschavingen alleen te voorkomen is indien meer moslimleiders de moed hebben een letterlijke interpretatie van de Koran af te wijzen en bereid zijn ons te helpen om extremistische elementen op te sporen. Daarvoor is moed nodig. Meer moed dan menig niet-moslim in huis heeft.
  Toch zal het moeten gebeuren want anders blijft alleen nog het instrument van de repressie over.  En iedereen weet dat wij het met repressie alleen niet zullen redden.

